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Explicación. 
La imujn l l iu i de los circuios asta c i t^D 
relación con la importancia de les cultivos 
respecto á su extensión superficial. 
E l centro de, los circuios es el liií/ar geomé-
trico de los Ayunianu entos respectivos. 
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Li t . de Fernandez. Plaza de S.Níeolás,Z Escala de I por 160.000. 

